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鳥 取 大 学 の 諸 問 題 (4)
― 地 域 住 民 か ら み た 鳥 取 大 学 一
教育社会学教室  後    藤 誠

























































概 要①V-2結 果 の
以下,概要としてあげる資料は,主として高等学校の所在地域ごとにまとめて作成してある。
1回 答 者 の 属 性





















工 鳥取県  1 鳥取市  2 岩美,八頭,気高各郡 (東部)  5 倉吉市  4 東伯郡 (中部)
5 米子市  る 西伯, 日野各郡,境港市 (西部)
工 兵庫,岡山,広島,島根各県            Ⅵ 新潟,長野,山梨,静岡各県および関東7
亜 京都,大阪,徳島,香川,愛媛,山口各府県       都県
Ⅳ 福井,滋賀,奈良,和歌山,高知,大分,福岡各県  Ⅶ 北海道,東北る県
V 富山,石川,岐阜,愛知,三重,宮崎,熊本!鹿児島,佐賀,長崎各県
者が多 く,流動性は小さかっ
表る 父 親 の 年 齢 たといえる。県外 出身 者 で
は,鳥取県に近い県の出身者
が多い。現住所は,高校所在



































































































































発SI? 無回答 1 計 一 流 流 |? 無回答
移1粋,81    8.









































































① 教 育 の 機 会
過半数が,「県民子弟が優先的に入学できるようにすべきだ」とする,地域志向 (L)型の意見
を支持している。これには地域による差はなく,県下全域にわたって,鳥取大学は,地元高校生の
大学教育の機会として,重要なものであるという判断が示されたことになる。この判断傾向は,卒       、
業生調査における県内在勤者のそれと同様である。
② 教 育 方 針







































表10 大 学 進 学 の 予 定
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高小・新帯 旧中 ,新高 盤 旧専・大学等
図2      鳥大入学希望と年収
















その他    鳥大に









後藤 誠也 :鳥取大学の諸問題 (4)
る。
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図 7
後藤 誠也 :鳥取大定の諸問題 (4)
鳥大入学希望と,鳥大への評価(2)
(1)施設・設備は充実している  (2)教授陣は充実している
Yes  ?  NoⅢ8かYes  ?
(3)学生の質はすぐれている
NoF紛かYes  ?  |
(4)どの程度の大学か












① 教 育 の 機 会
図8  鳥大入学希望と鳥大のあり方についての期待























注 :Lは地域志向  Nは脱地域志向を示す





② 教 育 方 針
ここでは,成分による差異はみられない。これは,ひとつには直接に進学とは関係のない部分で
あること,ひとつには全体として,人材育成の方向が,脱地域を志向していることによろう。



























後藤 誠也 :鳥取大定の諸問題 (4)
② 大学のあり方の他の三つの項目すべてにわたって,志向型による有意差が検出された。
⑤教育方針一一人材育成の方向性に関しては,地域志向 (L)型ではLN型の傾向を示し,脱地
域志向 (N)型では非常に強度 のN型(88%)を示す。「教育の機会」と「教育方針」との間 に
図9   教育の機会についての期待とその他の鳥大のあり方についての期待
(3)地元への貢献
L    ?
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(2)教育内容
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いま, 4年別大学を志願するであろう県内高校卒業者は, 2000～2500程度と推定される。 このう
ち,800～900が,鳥取大学を志願するとみてよい。ただし, この40%は,資料としては,現実より
若千高めにでていると考えられるので,50%に押さえれば,600～700となる。この数字は,近年の













団 県内膀 率=     X個 o
県内入学率= × 400
昭和46年度の資料については文部省 (9)発表のものにより,他は (5)による。























友田泰正 :都道府県別大学進学率格差とその規定要因 (「教育社会学研究」第25集),1970,pp 185-
195
文部省 :大学・短期大学の所在地と出身高校の都道府県別関連について (雑誌「統計と教育」No.171
),1972-る,pp 54-45
O)直接鳥取大学に関連するものではないが,地方国立大学と地元高校との関係から,高等教育機会の需給関
係についての研究で,参考になるものが若干ある。たとえば清水義弘他 (6)の岡山大学の実態調査報告
がある。なお申友田 (7, 8)のものも参考になる。
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